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INTRODUCCIÓN 
El presente informe de trabajo de grado corresponde a los resultados del proyecto denominado 
"Caracterización de la zonas de influencia del pozo Rosa Blanca — sur del Cesar". A partir de 
ello, se pretende analizar el aporte de la disciplina antropológica al modelo de economía 
extractiva, partiendo de la reflexión efectuada a lo realizado como pasante de investigación en la 
fase exploratoria del pozo Rosa Blanca. 
En un primer momento, se mostrarán los resultados de la caracterización realizada en el 
municipio de San Alberto — Sur del Cesar. Municipio, que hace parte de la zona de influencia 
del pozo Rosa Blanca. En estas zonas de influencia se encuentran ubicados, además de San 
Alberto, otros municipios como: San Martín y Aguachica ubicados en el sur Del Cesar y 
Puerto Wilches que hace parte del departamento de Santander, el cual no está directamente 
involucrado con la zona pero está muy relacionado con la actividad petrolera. 
Es necesario mencionar que la presente investigación se realizó por disposición de la compañía 
Project's & Investment's Group — P&IG, lugar en el que realicé mi Pasantía en Investigación 
como Estudiante de Antropología de la Universidad del Magdalena y en el que se me asignó 
realizar la caracterización de San Alberto, uno de los municipios de influencia del pozo Rosa 
Blanca (del sur del Cesar) y de la zona que se estaba analizando. Este municipio marca el inicio 
del recorrido en las zonas petroleras del sur del Cesar; se enfocó San Alberto porque es un 
municipio de paso obligatorio para llegar a la zona de interés. 
Este diagnóstico aportará datos sobre los principales aspectos geográficos, socio — económicos 
y culturales del municipio, lo que nos permitirá respondernos la pregunta ¿cómo se relaciona los 
diferentes aspectos caracterizados con la explotación de hidrocarburos? Tema que corresponde 
a un segundo momento a desarrollar en el presente documento. 
Esta pregunta expresa dos enfoques, por un lado, un enfoque práctico que revela lo que puede 
hacer un antropólogo en campo y por otro, un enfoque teórico articulado a lo académico y por 
tanto expresa al análisis de lo práctico. Es decir, lograr reflexionar sobre lo que como 
antropólogo se hace en campo, evocando este tema tan controvertido para muchos de la 
antropología, los hidrocarburos. Pues, más allá de si se explota o no el petróleo, la explotación 
de hidrocarburos es un tonel representativo de la ideología desarrollista de país. 
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INFORMACIÓN EMPRESARIAL: 
Project's & Investrnent's Group — P&IG es una compañía Colombiana, dedicada al desarrollo 
de negocios energéticos, de infraestructura; explotación, producción y desarrollo de yacimientos 
mineros y de hidrocarburos. Su misión es transformar la producción de energía en una actividad 
sostenible ambiental y socialmente, generando valor a la sociedad, el medio ambiente y la 
corporación. Desarrollar nuevas y mejores prácticas directivas y estratégicas que trasformen 
personas, comunidades y empresas relacionadas con nuestras actividades, siendo ejemplo para la 
industria energética y empresarial Internacional." 
P&IG se visiona a cinco arios como una empresa pública enlistada en NYSE, con las 
certificaciones aplicables su compañía. A cinco años se proyectan como una reconocida 
Corporación con sello distintivo en responsabilidad social Corporativa, dejando huella de 
progreso económico y personal en todos los lugares en los cuales tengamos presencia, 
cumpliendo con los mejores estantádares internacionales en HSEQ e innovar en mejores 
prácticas en esta área. Ser reconocidos como una corporación que respeta y ayuda al 
sostenimiento del medio ambiente. Así mismo, pretenden ser considerados diferenciales en la 
industria energética por las políticas ambientales y de HSEQ, logrando ser una Corporación 
diversificada en el sector energético, produciendo 20.000 BPDO de petróleo, 19 MWtz de 
energía eléctrica y 400.000 Lts de biocombustibles diarios. 
Además, Project's & Investrnent's Group — P&IG actualmente se dedica a realizar actividades 
cómo: Generación de energía eléctrica: desarrollando ingeniería básica detallada de dos 
plantas de generación eléctrica a borde de río en los departamentos de Antioquia (Frontino) y 
Tolima (Honda). Adicionalmente se encuentran en etapas de obtención de licencias ambientales 
dos proyectos adicionales en Antioquia, estos proyectos suman una generación total de 
16MWtz. 
Oil & Gas:_Los socios de P&IG participan a su vez de Worldwide Energy Investment's 
Lirnited., sociedad Panameña, cuya sucursal en Colombia es aliada de la Universidad Industrial 
de Santander — UIS y a su vez de Ecopetrol S.A., para desarrollar y explotar el campo 
Colorado, Ubicado en el Magdalena Medio Colombiano. Actualmente el campo produce 500 
BPD y es operado por nuestra compañía. Campo Colorado cuenta con reservas de 5 MB1s. 
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P&IG cuenta con participación privada de dos campos en el Magdalena Medio que se 
encuentran en etapa de desarrollo, se infieren recursos por 10 MBls de barriles equivalentes. 
Esta empresa trabaja en el desarrollo de Energías alternativas: P&IG desarrolla el EPC de una 
planta de biodiesel con capacidad de 50 Ton/día en Dorada] Antioquia, para lo cual la 
corporación compró una finca de 8.000 hectáreas que actualmente se encuentra en proceso de 
siembra de Palma Africana. En esta misma vía P&IG se encuentra desarrollando la ingeniería y 
los acuerdos para construir una planta de alcohol carburante en el Urabá Antioqueño, 
asociándose con los gremios bananeros y ganaderos de la región, en conjunto con la 
Gobernación de Antioquia. 
- Para la ejecución de todas estas actividades la empresa cuenta con una alta experiencia. En los 
últimos años Project's & Investment's Group — P&IG ha realizado proyectos de infraestructura 
como la construcción y mantenimiento de vías y puentes; adicionalmente opera dos minas de 
carbón en Susacón y Cógua, Cundinamarca. En esta misma vía, opera una mina de recebo en 
Girardot Cundinarnarca. 
De acuerdo con información empresarial, este andamiaje operativo cuenta con un gran nivel 
organizacional. Project's & Investment's Group — P&IG, para cumplir con las mejores 
prácticas de Gobierno corporativo, se compone por una Junta Directiva de cinco miembros 
como órgano de máxima decisión. Esta junta directiva cuenta con tres miembros externos de 
amplia experiencia empresarial. A la Junta Directiva le reporta un presidente quien es 
responsable de la Dirección y gestión del Plan de Negocios diseñado por la Junta Directiva. 
Para el funcionamiento de la Corporación se plantea tener un personal corporativo que diseñe y 
de soporte en las variables claves de éxito diferenciador de la corporación, los cuales reportarán 
al Presidente de la Corporación. Debido a que la Corporación incursiona en tres lineas de 
negocio; Producción de Energía eléctrica, Producción de Biocombustibles y Producción de Oil 
y gas, cada una tiene un gerente por cada línea responsable del desarrollo de cada unidad de 
negocio. 
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Tomado de archive de la empresa: Projeci's & Investment's Group — P&IG 2014 
La organización se divide en tres áreas, Dirección, centro corporativo y Unidades de negocio. El 
área de dirección es la encargada de la toma de las decisiones trascendentes de la organización 
como el diseño e implementación de las politicas de la corporación. El área de dirección será la 
encargada de diseñar y gestionar la implementación de las políticas y procedimientos en todas 
las áreas de negocio. Las unidades de negocio serán las responsables de gestionar y gerenciar las 
actividades en cada línea de negocio, en esta vía, el área de dirección dará soporte transversal a 
cada una de estas unidades. 
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PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA PASANTÍA EN 
INVESTIGACIÓN. 
El presente informe hace parte de la caracterización socio — poblacional del municipio de San 
Alberto — sur del Cesar, en el marco del proyecto de exploración "Caracterización de las zona 
de influencia del pozo Rosa Blanca — sur del Cesar". Cabe mencionar que la caracterización del 
municipio de San Alberto, consta de un trabajo arduo en el que resulta necesario indagar 
diferentes aspectos poblacionales que permitan dar cuenta de las principales problemáticas de 
dicha población. 
En un primer momento, es de vital importancia indagar antecedentes sobre el desarrollo de la 
exploración y explotación del petróleo en Colombia, con el fin de hacer visible los aspectos 
investigados más relevantes para cada caso encontrado. En un segundo momento, se 
presentarán los resultados obtenidos en los recorridos reali7ados en el municipio de San 
Alberto. La caracterización socio — poblacional del municipio en cuestión contará los aspectos 
más relevantes tales como: salud, educación, descripción social, cobertura en servicios públicos, 
aspectos geográficos, desarrollo económico, etc. 
Y, por último se desarrollarán las consideraciones finales donde se efectuará una reflexión sobre 
el quehacer del antropólogo en campo y sobre cómo se ha venido desarrollando el tema de la 
explotación de hidrocarburos en la antropología. 
La pasantía en investigación se justifica en la medida que previo a la explotación del petróleo, 
se encuentra la etapa de exploración del yacimiento petrolífero, en la cual, de acuerdo al decreto 
1056 de 1953 expedido por la Presidencia de la República, se debe realizar estudios geológicos, 
geofísico, sismográficos u otros; así mismo se requiere de estudios poblacionales que deberán 
ser presentados ante el Ministerio de Minas y Energía, quienes llevan el registro de los 
yacimientos encontrados y explotados. 
Además, la presente caracterización del municipio de San Alberto — sur del Cesar, será útil en 
caso de que la empresa Project's & Investment's Group — P&IG desease enviar al Ministerio de 
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Minas y Energía solicitud de prórroga del periodo de exploración del yacimiento encontrado, en 
este caso del pozo Rosa Blanca ubicado en el municipio de Aguachica. Ya que para ello, es 
necesario contar con toda la información pertinente correspondiente a la zona de influencia del 
pozo. 
Desde una perspectiva académica el trabajo realizado, permitirá mostrar la versatilidad de la 
disciplina en diferentes campos laborales y del aporte que como antropólogos debe hacerse y 
dejarse en cada lugar de trabajo. 
El Objetivo principal de la pasantía es, aportar datos para el desarrollo de la fase exploratoria 
de la zona de influencia del pozo Rosa Blanca, ubicado en el municipio de Aguachica — Cesar. 
Específicamente, se caracterizarán los aspectos sociales, económicos y demográficos del 
municipio de San Alberto — Sur del Cesar. Recordemos que la zona de influencia del pozo rosa 
blanca son los municipios de: San Martin, Aguachica, San Alberto y Puerto Wilches. Para 
efectos de la realización del trabajo de grado para optar al título de Antropólogo requerido por 
la universidad del Magdalena, además, del objetivo específico expuesto se realizará, en las 
consideraciones finales, un análisis sobre el aporte de la disciplina antropológica al modelo de 
economía extractiva, partiendo de la reflexión efectuada a lo realizado como pasante de 
investigación en la fase exploratoria. 
Para el desarrollo de la caracterización del municipio de San Alberto, se optó por un tipo de 
estudio descriptivo. Este tipo de estudio es de crucial importancia ya que nos permite 
comprender diferentes situaciones sociales, culturales, económicas, o de cualquier otro tipo a 
través de la obtención de datos cualitativos o mixtos. "Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Danke (1986 Desde el punto de 
vista científico,  descnbir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así —y :cala la redundancia— describir lo que se investiga" (Hern ández, ety1.11. Pág. 61). 
Para desarrollar cada uno de los objetivos propuestos se aplicarán varias herramientas de 
investigación para la recolección de datos, tales como revisiones bibliográficas, entrevistas, 
visitas de campo, observaciones, reuniones institucionales u organismos que contribuyan con la 
información necesaria para la investigación. El procedimiento para la recolección de la 
información consistió básicamente en indagar en los diferentes despachos de la alcaldía 
municipal, de acuerdo con la necesidad a investigar. En dichas visitas, se procedió a realizar 
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entrevistas abiertas a funcionarios de las dependencias, quienes suministraron información 
importante sobre la economía del municipio, su geografía, su cultura y otros aspectos 
poblacionales como la salud, la educación, la prestación de los servicios públicos, estado de las 
vías, etc. Cabe aclarar que, P&IG solicitó que la caracterización debía contener datos oficiales, 
razón por la cual, las entrevistas realizadas y los archivos revisados corresponden a oficinas del 
estado. 
Y, para el desarrollo del análisis en las consideraciones finales se anotarán datos importantes de 
teóricos de la antropología y otras disciplinas de las ciencias sociales que aportarán distintos 
puntos de vista sobre los aportes de la antropología al modelo de economía extractiva, 
partiendo de la compresión del concepto de desarrollo. 
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Resultados de la pasantía 
en investigación 
Caracterización del municipio de 
San Alberto — sur del Cesar. Fase 
exploratoria 
Project's & invest Group (P&IG) 
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ANTECEDENTES 
Los inicios de la antropología en Colombia se caracterizan por andamiajes conceptuales 
relacionados especialmente con estudios indígenas, aun así con el pasar del tiempo, la disciplina 
se configurado con discusiones, análisis y marcos conceptuales que trasciende lo indígena. El 
método etnográfico, uno de los más utilizados en antropología, ha sido útil en infinidad de 
campos. 
Esta versatilidad del método y el fortalecimiento de la economía del país especialmente con el 
advenimiento del modelo de economía extractiva han fortalecido la contratación de 
profesionales que logren un acercamiento e intermediación entre las comunidades, donde se 
pretende hacer la extracción de petróleo, y, las empresas dedicadas a la explotación de 
hidrocarburos. Este panorama ha ampliado no solo los estudios antropológicos sobre este tema 
si no también ha sido interés de estudiosos de otras disciplinas. 
En América latina, podemos destacar estudios sobre hidrocarburos en Bolivia y Perú. En 
Bolivia, Andrew Mcneish, realizó un estudio sobre la lucha de los movimientos sociales en 
Taringa, uno de los departamentos de este país, debido a la lentitud en los desembolsos de las 
regalías, presupuesto utilizado para el desarrollo de iniciativas de familias campesinas. En Perú, 
Luis Manuel Claps, ejecutó una investigación sobre los focos de conflicto social entre Parenco 
(una empresa dedicada a la explotación de petróleo en la Arnazonía Peruana) y las comunidades 
indígenas asentadas en la zona de influencia de sus operaciones, el autor considera que uno de 
los principales focos de conflicto es la violación de la territorialidad indígena debido a que el 
gobierno Peruano aprobó la perforación de pozos de exploración. 
En Brasil muchas de las investigaciones elaboradas por antropólogos e investigadores de otras 
disciplinas de las ciencias sociales, consideran importante estudiar las afectaciones que las 
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empresas de hidrocarburos les ocasionan, ya sea en la fase exploratoria o en la fase de 
explotación del crudo. En Brasil, uno de las problemáticas que más se evidencia en algunos 
artículos de investigación son los impactos ambientales, sociales y culturales ocasionados, por la 
explotación de recursos renovables y no renovables, a las comunidades que viven en aislamiento 
sobre todo en la zona de la amazonia brasileña y peruana, además de los impactos dificilmente 
evidenciados también preocupa la infinidad de enfermedades y epidemias que los invaden y que 
por estr en su condición de aislados es dificil para el estado intervenir sus problemáticas 
(Shelton, et 11. 2012). 
En Colombia, si bien no son muchos los documentos publicados de exploraciones petrolíferas 
que den cuenta de las problemáticas sociales y económicas que posee el lugar de ubicación de 
pozos de petróleo, podemos reseñar algunas. Entre las cuales, se resalta el diagnóstico realizado 
en Norte del Santander, en el que se expone principalmente las distintas etapas del conflicto 
armado en el departamento. 
Los frecuentes ataques de grupos armados especialmente del grupo ELN disminuyeron la 
producción del oleoducto Caño Limón — Coveñas y ha limitado la exploración de otros 
yacimientos. En esta mismo informe se presume que gran parte del recurso de los grupos 
armados del departamento, provienen de acciones ilegales asociadas a la actividad petrolera y al 
procesamiento de la hoja de coca. A estos se les asocia con actividades terroristas en los 
municipios por donde cruzaba el oleoducto caño limón. 
'De hecho, en los úfrimos años esta situación se ha puesto de manifiesto con mbyor amplitud en el caso del 
Oleoducto Caño Limón — Cave/fas, que entre 1986, año de inicio de operación,' el año 2003, ha sufrido  1.000 
atentados por parte de la guerrilla del ELN y las FAR.C, debido a su ubicación en un corredor estratégico 
binacional cokmbo — venezokmo y de conexión de los T 'anos Orientales con la Costa Atlántica". (Avellaneda, 
Affimso.2004, pág.4) 
Así mismo, en el diagnóstico de Norte de Santander, se muestra que la realización de exploración 
y explotación del crudo, además de ver se afectado por los constantes despliegues terroristas 
causados por los grupos al margen de la ley de la región, también, se ve desfavorecida su 
producción por los persistentes conflictos con grupos étnicos de la región. 
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Por su parte, Perry y Olivera indagan el impacto de la explotación de hidrocarburos y minerales 
en el desarrollo local y regional en Colombia. Los autores exponen que el desempeño fiscal de 
los municipios petroleros y carboníferos de los departamentos productores aumenta 
gradualmente, convirtiéndose este tipo de economía en una fuente significativa del producto 
interno bruto del país. Siendo el promedio nacional de 61,2%, por debajo del de los 
departamentos de atlántico con un 74,7%, Casanare con un 72,2%, Meta con un 69%, Guajira 
con un 68,3% y Arauca con un 65,3%. Los autores concluyen que la producción petrolera y 
carbonífera tiene un impacto positivo en el desarrollo de los municipios en los que se explotan 
hidrocarburos y minerales. 
Otro estudio interesante, es el de Alfonso Avellaneda (2004), donde se expone que durante la 
etapa exploratoria del yacimiento hallado en el Bloque Samoré en el departamento de Santander 
entre 1993 y el 2002, - realizada por Occidental Petroleun Company con el aval ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Estado, y con la oposición de la Corte 
Constitucional — uno de los principales conflictos a los que se enfrentó la empresa que realizó la 
exploración, fue con la comunidad indígena U'wa. 
En este conflicto, "no solamente se intenino el medio ambiente en una rica región biodiversa del Piedemonte 
llanero, sino el territorio de una de las más antiguas y ricas culturas indígenas, vulnerando sus derechos 
consagrados en la Carta Política del 91 y la Convención de la OIT sobre Pueblos indígenas, ratificada por 
Colombia" (Avellaneda. 2004. Pág. 37). 
Este mismo autor investigó sobre la realización de exploraciones petroleras en zonas marítimas. 
En uno de sus artículos denominado: "Petroleo, seguridad ambientaly exploración marina en Colombia", 
Avellaneda, 2004, señala que, las exploraciones a mar abierto son prácticamente un atentado 
ambiental, dado que, son pocas las regulaciones ambientales que el Ministerios de Ambiente 
implementa a las empresas explotadoras del crudo, por lo que les resulta más sencillo la 
adquisición de las licencias ambientales. Pues, las normas ambientales definidas rigen 
principalmente para las empresas explotadoras en tierra firme. 
También, expone que durante la etapa exploratoria, la seguridad ambiental se ve afectada, debito 
especialmente, a la construcción de vías de penetración y construcción de campamentos donde 
se efectúan actividades de deforestación, cambios en los cursos de aguas, procesos intensivos de 
colonización, pérdida de identidad cultural y desarraigo, entre otras. 
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Otro documento interesante que nos permite conocer las consecuencias de la exploración de 
hidrocarburos en el país es el artículo de la autora Ana Cecilia Burgos llamado "Petróleo e 
Indígenas en Colombia: una mirada desde la seguridad humana". 
En este texto, la autora expresa que, las actividades explorativas, las de explotación, transporte y 
procesamiento de hidrocarburos, han jugado un papel importante en las trasformaciones socio — 
culturales de pueblos indígenas y en algunos casos estas actividades han generado la extinción 
misma de las comunidades, a través del desarraigo cultural y la pérdida de identidad. 
Según la autora, para las comunidades indígenas los elementos del medio ambiente y el territorio 
son importantes para el desarrollo de su cultura y costumbres, por lo que al ser estas 
transgredidas ejercen una influencia casi que inmediata en la comunidad desestabilizando su 
bienestar y su forma de vida. 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
5.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS: 
5.1.1 Ubicación geográfica: La parte más 
baja del municipio se encuentra localizada a 
50 m.s.n.m. y la parte más alta se encuentra a 
una altura de 2600 m.s.n.m. al extremo 
occidente de la zona. Ocupa una superficie de 
676.1 km2 que corresponden al 2.66% del 
territorio departamental; las vertientes se 
encuentran localizadas al oriente y ocupan 
aproximadamente un 30% del área; la zona de 
las colinas y piedemontes se encuentran en el 
centro de la zona y ocupan aproximadamente 
el 15% del área; los valles planos y depreciaciones aluviales se encuentran en el centro - 
occidente ocupando aproximadamente el 55% del área total (Gamboa & García, 2012). 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 125 m.s.n.m, temperatura 
media: 27°c, Precipitación media anual: 2.313 mm. Los limites del municipio son: Norte: con el 
municipio de san Martín a través de las quebradas minas y las micas. Sur: con los departamentos 
del Santander y norte de Santander a través del río san Alberto del espíritu santo. Occidente: 
con el departamento de Santander a través del río Lebrija. Oriente: con el municipio de Abrego 
- norte de Santander en la división de aguas de la loma de la peña. Extensión total: 67.610 
hectáreas km2. Extensión área urbana: 2.16 ktn2.Fuente: informe de ordenamiento territorial 
San Alberto 2012. 
Corregimientos: El municipio de San Alberto se compone de los corregimientos de El Líbano, 
Trinidad, Monte Negro, Fundación, La Llana, La Palma y puerto Carreño. 
N° CORREGIMIENTOS HABITANTES 
1 FUNDACION 167 
2 LA LLANA 792 
3 PUERTO CARREÑO 449 
4 EL LIBANO 539 
5 LA PAL14A 552 
6 TRINIDAD 530 
7 MONTENEGRO 48 
BARRIOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO. 28 veredas esto en la parte rural y en el casco 
urbano san Alberto está distribuido en 15 barrios, entre los barrios más poblados encontramos 
La Marina, El Oasis, Villa Fanny y el barrio Arévalo. 
N' VEREDAS HABITANTES 
1 CAÑO SECO 162 
2 CAÑO SANCITEZ 169 
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3 LA CUMBRE 206 
4 EL PESCADO 125 
5 MONSERRAIE, 159 
6 LAS MALVINAS 52 
7 EL REPOSO 140 
8 GUADUAS 170 
9 21 DE ABRIL 121 
10 MON I ERREY 143 
11 LOS OR I EGAS 106 
12 MIRAMAR 48 
13 BUENA VISTA 109 
14 LA CAROLINA 162 
15 VILLA PINZON 60 
16 PALMA REAL 68 
17 LAS DEI  ICIAS 70 
18 LA ESPERANZA 47 
19 MIRADORES 83 
20 7 DE AGOSTO 32 
21 SAN ISIDRO 169 
22 LOS TENDIDOS 189 
23 TRES ESQUINAS 49 
24 JESUS DE BFLFN 43 
25 SAN JOSE DE BELEN 118 
26 ALTO DFI OSO 32 
27 SAN FI FNA 12 
28 SAN LORENZO 24 
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Fuente: secretaría de Gobierno de San Alberto 
N° BARRIOS HABITANTES 
1 FI CENTRO 848 
2 1° DE MAYO 973 
3 1 DE ABRIL 4103 
4 FI CARMEN 469 
5 SAN RAFAEL 363 
6 AREVALO 1026 
7 VILLA FANNY 2177 
8 VILLA PRADO 368 
9 LA INMACULADA 396 
10 23 DE AGOSTO 989 
11 BETANCURT 1139 
12 BRISAS DEI CESAR 900 
13 FT OASIS 1129 
14 LA MARINA 1019 
15 VILLA SAN BERNARDO 245 
Fuente: secretaría de Gobierno de San Alberto 
5.1.2 Breve historia de la población: De acuerdo con la información suministrada por la 
alcaldía municipal, San Alberto Cesar, fue fundado el 20 de mayo de 1.955 por el señor LUIS 
FET  IPE RIVERA JAI1VIES. El proceso de poblamiento de buena parte del Magdalena Medio, 
hasta San Alberto y San Martín, está indisolublemente ligado a las migraciones que generó el 
proceso de la Violencia, en los arios cincuenta' 
Según el Plan de Desarrollo 2008 — 2011, el origen de Pobladores se da cuando un grupo de 
conservadores que habían sido expulsados de sus tierras en Santander, ocupó y colonizó las 
zonas menos angostas en las que aún había bosque primario que talar, entre los 300 msnm y los 
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800 msnm, cercaron las fincas, introdujeron ganado y crearon un núcleo poblado al que podían 
acceder por trocha desde Bucaramanga. No llegaron a disputar la propiedad de tierras cuyos 
títulos de propiedad se venían transfiriendo de las concesiones que hizo el Estado a comienzos 
de siglo y que a su vez estaban reconociendo títulos que tenían antecedentes muy remotos. 
Estos colonos contribuyeron poderosamente a civilizar la zona, creando una vía de acceso 
terrestre y una oferta de mano de obra adaptada a las condiciones del medio'. 
ASPECTO SOCIAL Y POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO: 
6.1 vivienda, calidad de vida y servicios públicos: J .is viviendas son edificadas en 
cemento sólido, son viviendas en su mayoría de un piso, con capacidad en gran parte con 
espacios locales comerciales ya que San Alberto cuenta con una extensa existencia de comercio 
que lo hace una población bastante comercial para su tamaño. Estas viviendas en general son 
habitadas por los propietarios. 
Existe una zona marginal de poca extensión (son pocos los barrios marginados), por lo tanto se 
encuentran en mal estado y no cuentan con servicios públicos de ningún tipo, esta situación es 
común en todos los municipios visitados. La zona marginal de San Alberto no es tan extensa 
como la de Aguachica, sin embargo estas personas que viven en dichas condiciones reciben los 
beneficios estatales y de la alcaldía local, lo que evita que estén en condiciones más 
desfavorables. En General la calidad de vida en San Alberto es buena, existen entidades 
bancarias, más adelante especificadas, y entidades crediticias que le permiten a la gente acceder a 
créditos de libre inversión y así adquirir su propiedad o bien mueble. 
El municipio de San Alberto, está ubicado sobre las márgenes del río San Alberto y no presenta 
zonas con riesgo y vulnerabilidad a accidentes naturales, además posee zonas con factibilidad 
para la expansión urbana. Aunque el Municipio no cuenta con terrenos, si viene promoviendo 
los programas de vivienda de interés social. 
En el plan de desarrollo del 2008, se expone que desde perspectiva general puede afirmarse que 
las condiciones urbanas de los barrios de la cabecera municipal, no obstante las desigualdades 
entre ellos y las carencias de algunos, no presentan niveles extremos de desatención en cuanto a 
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la dotación de servicios públicos e infraestructura. Las redes de los servicios básicos cubren 
prácticamente la totalidad de la estructura urbana a excepción de un pequeño sector del barrio 
lo de abril y urbanización Betancourt que carece de redes de alcantarillado y la última además 
de redes de acueducto. Cabe advertir que sin embargo, el acueducto funciona con algunas 
deficiencias, el suministro de agua no es permanente, y su calidad pese a la planta de tratamiento 
existente, es aún impotable. El servicio domiciliario de gas natural se encuentra en una 
cobertura del 52% y su expansión depende de la demanda de servicio de la población. 
También se plantea que la calidad de la infraestructura vial, considerada en cuanto al estado de 
material de las vías, las especificaciones técnicas de las calzadas y la existencia de andenes y 
sardineles al igual que la arborización y el alumbrado público, también establecen diferencias y 
estratificación de la estructura urbana en barrios con desiguales condiciones de bienestar y 
desarrollo urbano. De la misma manera, la calidad constructiva de las viviendas y su grado de 
desarrollo y consolidación, determinan en conjunto con los demás elementos urbanos una 
imagen que deja en evidencia condiciones socio-económicas distintas de sus habitantes. 
6.2 Cobertura de servicios públicos: San Alberto presenta unos índices de cobertura en 
acueducto del 81,8% y de alcantarillado de 82,2%, Sin embargo para el año 2012, en cuanto al 
servicio de acueducto, Emposanal refiere coberturas cercanas al 95%. Este servicio se presta en 
los corregimientos de La Palma y Puerto Carreño, como derivación del sistema de la cabecera 
municipal. En el corregimiento de El Líbano, también hay servicio de acueducto, pero sin 
potabilización del agua. 
En materia de calidad de los servicios públicos, el Plan de Desarrollo 2012 — 20153señala que la 
información (resultados de laboratorio de calidad del agua) permite decir que existen diferencias 
en la calidad del agua que se consume, dependiendo de la zona donde se habite, al parecer, 
relacionadas con la calidad de la tubería de transporte del sistema. No se tienen datos concretos 
sobre cobertura y calidad en la zona rural dispersa. Sin embargo, a partir de la observación e 
información brindada por la comunidad, se puede anotar que esta área presenta los índices más 
bajos de cobertura y calidad. 
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El sistema de alcantarillado es administrado por la Empresa de Servicios Públicos de San 
Alberto EMPOSANAL S.A. E.S.P. En la cabecera municipal es de tipo sanitario, pero se han 
instalado tuberías de gran diámetro con el fin de evacuar "aguas lluvias", lo que se traduce en 
una saturación del sistema de conducción y de las lagunas de oxidación. 
En este mismo plan se expone que las redes de recolección están construidas de diferentes 
materiales (Cemento, Gress y PVC), de diferentes diámetros, éstos oscilan entre 8" y 36". Los 
vertimientos han sido construidos en su gran mayoría por la comunidad y/o Juntas de Acción 
Comunal de los barrios; algunos tramos de las redes y vertimientos se encuentran en regular 
estado. A nivel rural, hay redes de recolección de aguas servidas en el corregimiento de La 
Palma pero el depositario final es una corriente de agua natural y en el corregimiento de Puerto 
Carreño se está construyendo el sistema de alcantarillado. 
En lo que respecta al servicio de aseo, se presta utili7ando dos volquetas del municipio, con 
capacidad de 5 y 7 m3 respectivamente. La recolección se efectúa de lunes a sábado en el 
horario de 4 1/2  a.m. a 1 p.m., comprendiendo el 100')/0 del Casco Urbano, en tanto que en los 
corregimientos de Puerto Carreño, La Palma y El Líbano se efectúa una vez por semana. 
El Plan de desarrollo municipal muestra que la producción de basuras es aproximadamente de 
220 toneladas mensuales y de acuerdo a su composición, el 40% de la misma podría ser 
reciclada. La disposición final de los residuos se hace en el municipio de Aguachica. En 
resumen, podemos anotar que de los siete corregimientos que tiene el municipio, solo tres; La 
Palma, Puerto Carreño y El Líbano, poseen servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el 
agravante de que en La Palma, el servicio de acueducto no posee planta de tratamiento. 
Con respecto al servicio de energía eléctrica expresa que es prestado por Electrificadora de 
Santander y su cobertura en el sector urbano, según esta empresa es del 99%. En lo que 
corresponde al sector rural, los corregimientos cuentan con una cobertura del 89% y la zona 
rural dispersa una cobertura aproximadamente del 60%, aunque la disponibilidad de 
electrificación rural alcanza aproximadamente un 95%. 
Con respecto al servicio de alumbrado público se puede describir como en regular estado y en 
algunos sectores se nota la falta del mismo. (Secretaria de Gobierno San Alberto). 
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6.3 Sistemas y calidad de salud: En San Alberto solo hay un hospital, es el Hospital 
E.S.E. Lázaro Alfonso Hernández, existen dos centros de salud y uno que ofrece la concesión 
Ruta del sol a la comunidad, hay servicio de ambulancia local del hospital y existen empresas 
particulares que ofrecen el servicio, entre ellas la empresa que ha hecho la movilización de esta 
visita de caracterización. 
La alcaldía hace revisiones a las E.P.S para el cumplimiento de la atención a los afiliados al 
Régimen Subsidiado para que se corrijan las fallas en la entrega de medicamentos lo que 
contribuye al mejoramiento de la atención al usuario en la E.S.E local y se efectúan brigadas de 
salud en algunos barrios, corregimientos y veredas apartadas de la zona mediante un diseño 
estratégico de prevención en salud pública a nivel comunitario como: medidas de bioseguridad e 
higiene industrial en salones de belleza, estéticas y consultorios odontológicos para disminuir la 
transmisión de V.I.H Y Hepatitis B. 
Existe una cobertura de vacunación en 95% para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, 
cerca de 21.370 infantes de 1 a 5 arios de edad han sido inmunizados y existe el Comité de Salud 
Ocupacional y rastreo del cumplimiento en las empresas asentadas en la jurisdicción; 
actualmente se está gestionando la consecución de un equipo de RX moderno, de una unidad 
hematológica y médico-odontológico avanzado para prestar un servicio óptimo a los habitantes 
que viven en las veredas. 
Como mecanismo para acceder a él se establecieron los regímenes contributivo y subsidiado, 
este último con miras a dar cobertura a los niveles 1 y 2 del SISBEN sin capacidad de pago y a 
poblaciones especiales; la población no cubierta por estos regímenes y sin capacidad de pago 
será atendida con recursos del estado. 
La orientación de la política en el sector de la salud está enmarcada dentro de los lineamientos 
que señala la Ley 100 de 1993 y su manejo es descentralizado del nivel Departamental a partir 
del ario 1996, mostrando avances en la ampliación progresiva de la seguridad social durante los 
últimos tres arios al pasar de 15.896 afiliados al régimen subsidiado en el ario 2011 a 16.388 
afiliados al finalizar el 2012. 
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No obstante esta cobertura de aseguramiento cercana a 62 % se encuentra aún por debajo de 
los niveles promedio Departamentales (72%) y mucho más lejos de los estándares óptimos que 
propenden por un total aseguramiento de la población pobre y vulnerable; actualmente existen 
en la base del SISBEN un significativo número de 4.536 personas que estando en situación 
desfavorable no gozan de los beneficios del aseguramiento subsidiado atribuible entre muchos 
factores a la insuficiencia de recursos para beneficiar a más población y la duplicidad de 
afiliación, además de registrarse evasión y elusión por parte de personas con capacidad de pago 
para estar afiliados al sistema contributivo, lo que denota un limitado acceso de los servicios de 
salud a la población. 
La anterior situación genera una enorme responsabilidad que debe enfrentar el Municipio de 
San Alberto para garantizar una oportuna y adecuada atención a la comunidad con los actuales 
niveles de cobertura de aseguramiento y protección social. 
CLASIFICACION SEGUN VINCULACION AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
ENTIDADES NUMERO DE AFILIADOS 
Subsidiado ASMETSALUD 2.964 18 
Subsidiado SOLSALUD 4.87330 
Subsidiado COMPARTA 8.551 52 
TOTAL 16.388 100 
Fuente: Secretaría de salud municipal 2012. 
El Servicio de Salud en el Municipio está siendo suministrado por el Hospital Local ubicado en 
la cabecera; por cuatro (4) centros de salud localizados en el Líbano, la Llana, Puerto Carreño y 
La Palma que cuentan con el servicio, pero la dotación no es suficiente. Para el caso de la 
Trinidad esta cuenta con la infraestructura pero no está en funcionamiento complementario al 
servicio prestado en estas instalaciones, el municipio cuenta con un total de 10 Promotoras de 
salud, las cuales acuden permanentemente a los Hogares Veredales y constituyen un gran apoyo 
a las familias más aisladas, especialmente de la zona de montaña. 
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En salud preventiva se realizan diferentes jornadas de vacunación que mantienen a la población 
infantil en un rango de estabilidad, pero existen problemas tan agravantes como son el 
alcoholismo y la drogadicción, frente a los cuales no se ha realizado ninguna acción de tipo 
continuo con lo cual se pueda distinguir como programa y no como campaña. 
El Hospital Local se puede decir que goza de una buena infraestructura locativa aunque falta 
por construir el área de servicios generales, el cuarto frió. Por otro lado se busca la dotación de 
un nueva ambulancia al igual que la adquisición de equipo biomédicos (Maquina de anestesia, 
Equipo de RX fijo), también es prioritario la pavimentación de las vías de acceso al hospital. La 
institución pública prestadora de servicio registra una sostenibilidad en su manejo financiero 
que garantiza su viabilidad hospitalaria, aun cuando es evidente la alta dependencia de recursos 
provenientes de la atención y venta de servicios al régimen subsidiado. 
Con Información suministrada por la secretaría de salud municipal, se identifica que la calidad 
del servicio que se presta a la población afiliada al régimen subsidiado no es integral y se ve 
afectada por la reducida oferta del Plan Obligatorio de Salud y la limitada capacidad resolutiva 
de la entidad. No obstante las tasas de morbilidad y mortalidad han sido controladas, siendo la 
enfermedad diarreica aguda y las infecciones respiratorias agudas las principales causas de 
morbilidad y la muerte por arma de fuego la principal causa de mortalidad existente. Las 
laceraciones y heridas también forman parte de las primeras causas de consulta debido al 
fenómeno accidentes de tránsito y riñas callejeras. 
6.4 Educación. Existen dos instituciones de educación básica primaria y bachillerato que son 
la institución Andrés Bello y San Alberto Magno, son de tipo estatal, el transporte es subsidiado 
para más de 213 jóvenes estudiantes de las Instituciones de las veredas Caño Seco, Caño 
Sánchez, Vereda Las Malvinas, corregimiento El Líbano de la Vereda Miradores y Vereda La 
Carolina; la alcaldía proporciona la capacitación Pre - Icfes para 220 estudiantes de undécimo 
grado de algunos establecimientos educativos mencionados anteriormente, la los estudiantes se 
les hace entrega de un kit escolar y en la zona se han entregado más de 4.000 kits escolares para 
todos los estudiantes de los planteles de las zonas urbana y rural. 
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Además de gratuidad escolar del 90% de estudiantes por COMPES 112 y 113 que comprende 
las matrículas completas de estudio para todos los niños, niñas y jóvenes estudiantes de primaria 
y segundaria de las instituciones oficiales del municipio. Este año se gestionó un convenio con 
el SENA para ofrecer las carreras y cursos de tecnología en Gestión Empresarial, Manejo de 
Granjas Integrales, Curso de Culinaria, Producción de Lácteos y Manejo de Residuos Sólidos. 
El transporte es subsidiado por la alcaldía, son aproximadamente 4000 estudiantes en toda la 
zona, el beneficio de los subsidios de transporte los tienen los niños de las veredas más lejanas. 
En San Alberto no existen instituciones educativas privadas, toda la educación es de tipo estatal, 
además de las dos instituciones educativas existen 14 más pequeños colegios departamentales de 
primaria y Bachillerato, el censo de estos niños no fue posible conseguirlo para este informe al 
igual que el número de maestros y el detalle de edades y grados de alumnos, es una información 
muy específica y la solicite por correo pero no me la enviaron de retorno. 
En conclusión y según la Dirección de núcleo en el municipio existen 2 instituciones 
educativas urbanas, 4 centros educativos rurales, 2 escuelas privadas para primaria y 2 jardín 
infantil que cubre el preescolar, y funcionan en la cabecera del municipio. 
En algunas escuelas se está implementando la enseñanza agropecuaria, la cual induce a los niños 
a realizar labores con su medio y ayudar en sus casas con las producciones de autoconsumo en 
su gran mayoría. 
En lo urbano la dinámica se mueve hacía dos campos, la primera es la alta deserción escolar en 
los grados más altos y la segunda es la falta de oportunidades de continuar con una carrera 
media o técnica luego de la secundaria. 
La institución educativa San Alberto Magno cuenta con una estructura reconocida, el cual se 
encuentra integrando el área comercial como técnica dentro de la institución, a través de un 
convenio realizado con el SENA. Actualmente existen 2100 alumnos matriculados, en dos 
jornadas. La jornada de la mañana es académica y la tarde comercial, los cuales representan el 
14% del total de la población escolar. 
En orden de importancia continúa la institución Andrés Bello que agrupa 2420 alumnos, es 
decir el 8% de la población total en edad escolar para secundaria, éste colegio deseaba ingresar a 
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su pensum como énfasis la informática, pero se vio truncado por la falta de equipos y por eso 
está observando la posibilidad de crear una vocacional como la de la Institución San Alberto 
Magno. 
De acuerdo a las estadísticas se cuenta con 168 profesores de los cuales son de escalafón nueve, 
5% escalafón ocho, 5% de escalafón siete, 5% de escalafón seis, 5% de escalafón cinco, 5% de 
escalafón cuatro, 5% de escalafón tres, 7% de escalafón dos, 9% de escalafón uno y 5% sin 
escalafón. Los docentes que dictan clase en secundaria son la de escalafón cuatro a nueve y el 
resto en primaria. 
Las escuelas tanto al nivel rural como urbana retoman el 47% de la población escolar en cuanto 
a primaria, cubriéndose así un 69% del total de la población escolar y dejando fuera a un 31%. 
Con un cubrimiento del 69%, la calidad de'll educación se ve relegada en la primaria a un nivel 
muy bajo, que se destaca al 
momento que los niños 
ingresan al bachillerato y en los 
escalafon nueve 
dos primeros arios sobresale el 
escalafon ocho 
9% • escalafon siete número de alumnos que 
escalafon seis pierden el ario. Por tal razón 
escalafon cinco los convenios entre escuela y 
escalafon cuatro 
colegio van a ser reevaluados 
escalafon tres 
por el Nacionalizado y 
escalafon dos 
escalafon uno ampliados por el colegio 
Andrés Bello. 
Los proyecto de educación institucional, se encuentran demasiado amplios y difusos, sus 
objetivos no están planteados a un corto plazo, resultan utopías y las estrategias no comparten 
los objetivos, por otro lado los personeros ya existentes no son capacitados para difundir su 
trabajo en la creación de grupos juveniles, actividades extracurriculares y aumentar la 
participación juvenil dentro de una dinámica poblacional en el municipio. 
La deserción escolar, uno de los problemas que atañe más a la región se ve detonado por 
razones de orden económico y de desplazamiento por parte de las familias; hasta el momento 
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en ningún colegio existe un estudio que permita acercarse a éste hecho para conocer las 
estrategias de motivación y conciliación que. debiera implementarse como mecanismo de 
respuesta a un fenómeno que desconcierta en cuanto a cobertura. 
Desde este punto de vista se observa lo marginada que se encuentra la educación básica 
primaria, pues en ella se encuentran los docentes que no tienen escalafón y que están 
implementando Escuela Nueva en el municipio. En la secundaría existen 45 profesionales 
diferentes a los docentes tradicionales, lo cual deja un gran vacío en áreas vocacionales, el 
municipio ha pensado crear convenios con otras instituciones para que sus estudiantes 
realizarán prácticas en los 
diferentes establecimientos 
educativos, implementando 
una Mayor actualización a 
los docentes de planta a un 
bajo costo. Según el boletín 
del DANE el 46.2% de la 
población residente en San 
Alberto ha alcanzado el 
nivel de básica primaria, el 
26.4% secundaria, el 1.7% 
ha alcanzado el nivel profesional y solo el 0.5% ha realizado estudiós de especialización, 
maestría o doctorado; con una población residente sin ningún nivel educativo es el 17.2%. 
La zona rural del municipio de San Alberto tiene actualmente 14 establecimientos educativos 
para la formación básica primaria y secundaria; los establecimientos cuentan con biblioteca y 
con material didáctico estipulado como bueno, excepto para la vereda Alto del oso. 
6.5 Autoridades presentes: hay presencia de Policía que cuenta con una estación en la 
zona gubernamental del municipio, hay una sede de la fiscalia junto a las instalaciones de la 
alcaldía, hay presencia continua y formal del ejército Nacional de Colombia y no operan más 
grupos de seguridad nacional en la zona. El municipio de San Alberto cuenta en la actualidad 
con un puesto de policía el cual está integrado con la Administración Municipal a través de la 
Secretaría de Gobierno quien diseña e implementa los planes de seguridad del municipio. 
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definición de políticas y programas en materia de integración y participación de la ciudadanía 
para el desarrollo social económico y político del municipio, y atender las quejas y reclamos 
presentados por la ciudadanía relacionadas con el cumplimiento de la misión institucional'. 
Corresponde también, a esta dependencia, propiciar y apoyar la participación de la comunidad 
en programas que por su propia iniciativa, o por iniciativa de entidades del nivel municipal, 
departamental o nacional se pongan en marcha para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
La Inspección de policía, Tránsito y transporte es la encargada de proteger a los habitantes de la 
jurisdicción municipal en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios, 
límites y procedimientos legales y constitucionales, además le compete vigilar lo que concierne 
al y tránsito y transporte. 
Existe comisaría de familia Encargada de colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y con las demás autoridades competentes en la función de proteger a los menores que 
se hallen en situación irregular y en los casos de conflictos familiares. A través de ella el 
municipio cumple con funciones establecidas en la Constitución y la Ley como es el 
mejoramiento social de sus habitantes. 
6.6 Programas de gobierno: Se llevan a cabo todos los programas de gobierno: red de 
discapacitados, red de desplazados, Organización parcelera Pto. Carreño, cacaoteros, juntas de 
acción comunal, Comité ganadero, asociación caballistas Asocasan, asociación de piscic-ultores, 
asociación de palmeros, cooperativas de palmeros. Existe presencia del bienestar familiar con 
todos sus programas de gobierno, por medio de casas con madres comunitarias. Colombia 
humanitaria está realizando algunos programas para facilitar el acceso a créditos agrarios a 
campesinos afectados por fenómenos climáticos. Entre otras Ong y organizaciones 
encontramos: Fundecorsa, eco- cacao, Aspasur, Indupalma, Palmas del Cesar, Asocasan, 
Fogasa. 
6.7 Orden público: El Desplazamiento Forzado es un factor que ha modificado la 
geografía humana y social del municipio, existen hoy día más de 1022 personas que han sido 
expulsadas de manera forzada y alrededor de 134 personas recibidas a causa del desplazamiento 
forzado que habitan en su mayoría en situación de hacinamiento, careciendo de recursos 
económicos para solucionar sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, etc. 
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No hay presencia específica de grupos armados, hay presencia de delincuencia común producto 
de grupo de personas reinsertadas a la sociedad, grupos de desmovilizados y en general 
delincuencia común, sin embargo el orden público en términos generales es tranquilo y se puede 
transitar sin inconvenientes. 
Respecto a la seguridad es un tema dificil de tratar públicamente, oficialmente no están 
autorizados para dar información específica de los grupos que operan actualmente solo se tiene 
la trayectoria del departamento del Cesar en general. 
6.8 Población por edades: La situación poblacional también es importante para el desarrollo 
del proyecto por lo que se adquiere esta información que considero se debe tener en cuenta. 
De acuerdo con los documentos de la alcaldía de San Alberto, los menores y los adultos 
mayores se enfrentan a diferentes problemáticas, tales como: 
Malnutrición: de acuerdo con los resultados del estudio realizado por el ICBF Cesar, el 
índice de desnutrición es del 19,3%, siendo más acentuado en niños menores de 7 arios. 
Al respecto, hay que considerar que en Colombia el problema de la desnutrición infantil 
se ha entendido como un grave problema de salud pública que afecta principalmente al 
ser humano en las etapas extremas de la vida, es decir, durante la niñez y la vejez. Al 
mismo tiempo, este problema acarrea un elevado riesgo de muerte y de graves 
limitaciones en el desarrollo de los niños y niñas menores de cinco arios que lo padecen, 
lo cual se traducirá en una niñez y una juventud limitada, incapaz de asumir el reto de 
jalonar el progreso de su comunidad, visionando el futuro como poco promisorio. 
Maltrato: niños y niñas son maltratados en sus hogares en forma severa. Es dificil 
determinar con exactitud la magnitud del maltrato infantil en el quehacer diario pues es 
un fenómeno silencioso y muchas veces aceptado por la comunidad, ya que el castigo 
físico es mirado como un indicador de disciplina y respeto hacia los adultos. 
1 Alto indice de niños sin registrar: Esto conduce a una violación de los derechos a un 
nombre y un apellido contemplados en la Constitución Nacional; además, todo niño(a) 
no registrado carece prácticamente de acceso a la salud y educación, elementos 
fundamentales para la calidad de vida. 
Alta incidencia de casos de discapacidad (Síndrome de Down, epilepsia, entre 
otros). 
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1/ Juventud: Los jóvenes del Municipio son una población plural en términos de cultura, 
creencias y saberes. Sin embargo, la situación económica, el conflicto ético y moral de 
las familias y la falta de oportunidades generan un gran número de problemas para esta 
población. A lo anterior se suman los efectos no deseables que generan las falencias del 
sistema educativo y la deficiente formación en relación con la salud sexual y 
reproductiva que reciben los jóvenes y niños. 
Por lo anterior encontramos muchos jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas, mujeres 
embarazadas a temprana edad, alta deserción escolar y desempleo. Esto último genera un gran 
número de problemas al interior de esta población, debido a que gran parte de ella se halla a 
expensas del ocio, lo cual permite incentivar iniciativas delincuenciales, con lo que se desmejora 
la calidad de vida de la sociedad San Albertence en general. Por otro lado, la participación 
democrática de los jóvenes es bastante baja debido a que no se cuenta con el consejo de 
juventud elegido. 
1( Atención Integral al Adulto Mayor: La población adulta mayor en condiciones de 
pobreza y con algún grado de discapacidad es superior a 2.522 ancianos, de los cuales el 
programa de atención al adulto mayor que se desarrolla con el concurso del ICBF, 
Ministerio de la Protección social y el Municipio, desarrolla entre sus principales 
actividades la entrega de un subsidio económico a la población mayor de 60 arios, con 
una cobertura del 12.2%. Suministra un almuerzo diario a beneficiarios de la cabecera 
municipal y un paquete alimenticio mensual. 
Se cuenta con un listado de niños y personas discapacitadas, la información complementaria se 
encuentra en Secretaría de salud. 
PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO: 
7.1 Situación laboral local y general: Ha faltado en el Municipio mayor coordinación y 
políticas para hacer gestión integral a la promoción de empleo, el autoempleo e ingresos. Se 
carece de un enfoque sistémico, evidenciado en acciones centradas en una sola variable y por 
organizaciones que trabajan desarticuladamente. Ha faltado continuidad y compromiso de los 
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Alcaldes en la formulación de Políticas y Programas para el fomento del empleo, el autoempleo 
e ingresos. Las políticas de empleo del gobierno municipal y departamental han estado 
orientadas a reaccionar ante el aumento en los índices de desempleo, privilegiando acciones de 
corto plazo y poco sostenibles en el tiempo. 
Los programas de empleo vinculados a procesos de reinserción evidencian su poca eficacia para 
atender las demandas de esta población y la creación de empresas eficientes y sostenibles, ya que 
no hacen parte de una estrategia integral donde es necesaria la cualificación de las personas 
participantes en los proyectos. 
Principalmente la dependencia laboral está basada en la palma, la agricultura y la ganadería, 
existe mucha actividad comercial independiente basada en las mismas actividades. A nivel 
departamental se están realizando acciones de recuperación ambiental como la estabilización de 
la cuenca del rio san Alberto del espíritu santo, apoyo a la cultura del uso sostenible y 
sustentable de los recursos naturales, la Implementación de acciones de conservación para las 
áreas de significancia ambiental y regulación y control de la explotación de agregados pétreos. 
También se está gestionando el establecimiento de un plan de arborización en la cabecera 
urbana y los corregimientos y la Implementación de acciones de restauración de los ecosistemas 
más afectados en el municipio, principalmente los ubicados en las cuencas abastecedoras de 
acueductos urbanos y rurales. 
La oferta laboral en el sector palmero es por contratos laborales a término indefinido con todas 
las prestaciones sociales, la actividad requiere también pagos por jornales que sugieren unos días 
de trabajo específicos para realizar alguna actividad de la palma, dichos jornales de un día se 
encuentran alrededor de veinticinco mil a treinta mil pesos diarios. En cuanto a la agricultura y 
ganadería la contratación en su mayoría es de tipo informal, sin beneficios parafiscales y por 
muy poco dinero por lo que gran parte de la población está optando por desplazarse a San 
Martin donde la actividad petrolera y palmera está activándose cada día más. 
El mototaxismo es una actividad laboral importante de tipo informal que resulta la alternativa 
de trabajo en la zona cuando las oportunidades se reducen y el costo por trayecto en mototaxi 
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en área local es de mil pesos junto con el sistema informal de transporte llamado "Pirata" el cual 
se encuentra en todo el Cesar y son carros de tipo particular que consiguen llenar un cupo 
completo de su automóvil para hacer trayectos de municipio. 
7.2 Comercio y economía: De acuerdo con lo señalado por la secretaría de desarrollo 
económico, el comercio es muy limitado, se encuentran almacenes agropecuarios en la zona 
urbana, mercados populares pequeños y solo un supermercado llamado Nutivara y el micro 
mercado de la 151. No hay almacenes de cadena. Hay dos hoteles buenos y se están 
construyendo varios hoteles debido a la demanda que hay por el incremento en actividades 
petroleras, aunque este personal prefiere viajar a pernoctar a San Alberto o a Aguachica que 
tienen más variedad y posibilidades. 
La principal fuente de ingreso en la localidad es INDUPALMA, es decir (como actividad) la 
producción de aceite de palma: 1.800 personas, de las cuales por lo menos 1350 residen en San 
Alberto están vinculados a ésta actividad. Si la cifra anterior 1350, se multiplica por 4.5, que es el 
número medio de miembros de las familias del municipio, se tiene que las tres cuartas partes de 
las personas que viven en la cabecera municipal pertenecen a una familia vinculada a la 
producción de aceite de palma; siendo así, es razonable suponer que el resto de la población de 
la cabecera obtiene sus ingresos a través de la oferta de servicios a los trabajadores de 
INDUPALMA. 
Estos cálculos permiten suponer así mismo que lo anterior vale exactamente igual para la 
población de La Palma (aprox. 640 personas) y en menor medida para La Llana (aprox.620). De 
acuerdo con lo anterior, unas 600 familias obtienen en el municipio sus ingresos de actividades 
vinculadas a los servicios. El comercio es muy dinámico en la cabecera y en los principales 
núcleos poblados y esto se refleja en el número de establecimientos registrados en la 
municipalidad. 
En lo que respecta a la ganadería la de 
doble propósito ocupa un lugar importante 
en cuanto a producción lechera (53.3%) y 
genera empleo en un 60%, mientras que los 
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En lo que respecta a la ganadería la de 
doble propósito ocupa un lugar importante 
en cuanto a producción lechera (53.3%) y 
genera empleo en un 60%, mientras que los 
bovinos de carne representan el (45%) en 
producción y los porcinos de ceba apenas 
un (1.5%) en contraste con la mano de 
obra utili7ada del (39.7%). Existe 
utili7ación de pastos mejorados (45%) 
frente a pastos naturales de un (55%). Las reses de carne son transportadas a Bucaramanga a 
la Capital del País a la Región del Magdalena Medio y a la Región Caribe Colombiana y al 
Matadero o Coozar para que sean sacrificadas. Existen dos mataderos municipales uno 
antiguo que está en malas condiciones y unas instalaciones nuevas que le faltan dotación, 
terminación de corrales y el sistema de tratamiento de residuos, grasos, aguas servidas y el 
estudio del Impacto Ambiental. 
En lo que respecta a la Agricultura, 
en orden de mayor producción 
figuran el arroz (39.7%), 
sorgo (38.2%), maíz, yuca y 
cacao (23.4%); y se caracteriza la 
palma africana como un buen 
desarrollo de cultivos. 
7.2.1 Clasificación De Establecimientos En El Casco Urbano: Actividad Económica, 
Número de Establecimientos por Actividad: en Total 837. De los 837 establecimientos 
registrados, solo 1 se inscribieron como empresas industriales (INDUPALMA); tres son 
entidades financieras, pero 774 (el 93%) son locales destinados a recreación para adultos (bares, 
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heladerías, cafeterías, talleres carpinterías, droguerías restaurantes, tiendas, etc.); y 59 (7) 
establecimientos son de servicios. (Fuente: tesorería municipal). 
La ganadería para leche es otra importante fuente de ingreso de la localidad. Aproximadamente 
existen en el Municipio 69.000 cabezas de ganado bovino, 5.200 porcinos, 1.200 ovinos, 450 
equinos y 30.000 aves en galpones. La producción de leche por animal es de 4.5 litros; siendo 
quizás la más alta de el país. 
La agricultura distinta a INDUPALMA en el municipio tiene una mayor importancia que la 
ganadería si se la mide por la cantidad de empleos que genera, pero es improbable que ni 
siquiera se asemeje al valor agregado que puede estar produciendo el hato lechero del 
municipio. De acuerdo con la información levantada en terreno y atendiendo a los resultados de 
la foto-interpretación se ha estimado que el área cultivada en arroz es superior a las 1200 
hectáreas. 
De acuerdo con información otorgada por la tesorería municipal del municipio de San Alberto, 
el área estimada de los cultivos de sorgo reportados no superan las 250 hectáreas y el 
rendimiento es bajo, aun cuando los costos son comparativamente muy bajos con respecto a 
otras zonas del país; el cacao es un producto del que solo se encuentran cultivadas 350 hectáreas 
sin embargo es necesario voltear los ojos hacia él porque es política nacional recuperas 19.000 
hectáreas en el presente cuatrienio, como aparece especificado dentro del Plan De Desarrollo 
Nacional. 
7.3 Vías de transporte y acceso: En lo que respecta a las vías, al municipio de San Alberto 
lo "tocan" dos importantes carreteras nacionales; la troncal del Magdalena y la vía Bucaramanga 
— Costa Atlántica, las cuales constituyen un importante eje de comunicación y comercialización 
para el municipio. Tales vías permiten la conexión del municipio con las principales ciudades y 
regiones del país. La intersección de las vías Bucaramanga — Costa Atlántica y la Troncal del 
Magdalena permite una gran ventaja en términos de tránsito y movilidad. 
La primera sirve y es usada para unir a San Alberto con Bucaramanga, Rio negro y El Playón en 
Santander y con Cáchira y La Esperanza, en el departamento de Norte de Santander, Además 
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de ser la arteria natural para comunicarse con el resto del departamento del Cesar y la región de 
la Costa Atlántica. Por su parte, la Troncal del Magdalena se utiliza como la salida hacia el sur 
occidente del país conectándolo con ciudades tan importantes corno Barrancabermeja y 
Medellín, el río Magdalena y ciudades del Magdalena medio. 
En cuanto a las vías rurales, el municipio cuenta con aproximadamente 173 kilómetros de vías 
en su gran mayoría sin pavimentar, exceptuando aproximadamente 3 km de vías construidas en 
placa huella. 
7.4 Medios de transporte: existen varios medios de transporte entre estos el transporte 
colectivo mediante Vans que tienen recorridos ya predeterminados y rutas establecidas. 
También existe el mototaxismo en motos adaptadas para el transporte de las personas y existen 
taxis aunque pocos se encuentran taxis que realizan recorridos locales e intermunicipales. San 
Alberto no cuenta con terminal de transportes pero cuenta con puntos de oficinas 
representantes de cada empresa de transporte público, entre estas, Cotaxi, sotransmagdalena, 
cotragua y se encuentra el servicio de carros particulares también llamados transporte pirata. 
7.5 Entidades financieras presentes: Banco de Bogotá, banco Agrario, Coomultrasan 
7.6 Actividades productivas y económicas de la región: Para el ario 2012 la UMATA 
reconoció las actividades con mayor importancia económica en san Alberto sur del cesar en el 
año 2012. 
Dentro de la actividad agrícola, el cultivo que mayor participación presenta en el municipio es la 
palma africana, con un 42.2% de la superficie dedicada a la agricultura, seguida del arroz y otros 
cultivos a menor escala como la yuca, el maíz y el plátano. 
V El cacao representa un gran porcentaje de la producción agrícola especialmente en la 
zona alta del municipio con un total de 327 hectáreas sembradas lo que significa un 2.1 1)/0 de la 
tierra agrícola sembrada, en este momento el municipio cuenta con dos asociaciones para esta 
cadena productiva que son; eco cacao y aprocasur. 
En cultivos tradicionales encontramos un área de producción de 328 hectáreas divididas en 
maíz, plátano, yuca en la zona alta del municipio principalmente por los pequeños productores, 
siendo una economía de autoconsumo y auto sostenible. Estas producciones no representan 
mayor impacto en la economía del municipio. 
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( Maíz: se cultiva en algunas veredas de la zona alta del municipio, la mayor parte de su 
producción es más para autoconsumo que auto sostenible, debido a la falta de planificación del 
cultivo, pequeñas extensiones de tierra, poca tecnificación y bajo consumo de agroquímicos en 
especial fertilizantes por su valor. Sin embargo representa el 12% del área de cultivos 
tradicionales, Se cuenta con 79.25 hectáreas cosechadas con un rendimiento de 2.89 toneladas 
por hectárea esto n da una producción anual de 180.6 toneladas. Lo cual es ligeramente mayor 
al rendimiento promedio nacional de 1,57 toneladas por hectárea. 
I( Yuca: san Alberto cuenta con un área de cultivo de 85 hectáreas siendo la parte alta su 
mayor cultivador. Esta cadena productiva representa el 12.9% del área de cultivos tradicionales, 
con un rendimiento promedio de 2,1 ton/ha, y una producción anual de 180 toneladas, siendo 
un poco bajo respecto al promedio a nivel nacional de 10 ton/has. Esta producción representa 
un ingreso económico de $158.549.600, y encontramos 139 productores dedicados a esta 
actividad. 
Plátano: el área total dedicada a este cultivo es de 164.95 hectáreas con un rendimiento 
de 1.98 ton/ha, para una producción total anual de 328,19 ton. Con un valor por tonelada de 
$960.000. La variedad de plátano que predomina en la zona es de tipo hartón. 
En este cultivo se ha encontrado diversos problemas en su desarrollo, debido a algunas 
enfermedades y plagas que afectan su producción. A lo anterior, también se le suma los últimos 
fenómenos naturales (vendavales) que han producido volcarnientos de las plantas, daños en la 
mayoría de los cultivos por la propagación de plagas que son arrastradas por los fuertes vientos. 
En producción pecuaria encontramos como principal fuente de ingresos la actividad ganadera 
de bovinos desarrollándose principalmente en El Líbano y La Llana, con un área total de 
41,748 hectáreas de pasturas en gran cantidad nativas como; solana, estrella, angleton, 
pasamarga y brachiparada entre otras y algunas zonas más tecnificadas pasturas mejoradas como 
brachiarias (decumbes, humidicola, brizantha). 
El tipo de explotación que predomina en el municipio es la extensiva, con un promedio de 1,5 
animales por hectárea en fincas con buenas prácticas ganaderas y aún más disminuidas en 
predios sin ningún tipo de tecnificación. 
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Se cuenta con una subasta ganadera que realiza sus negocios los días jueves, en donde se 
rematan aproximadamente entre 200 — 500 animales semanales pero que ha ido disminuyendo 
por bajos precios, baja calidad de animales, gran cantidad de intermediarios y disminución de la 
demanda de animales en la zona. 
Debido a la crisis económica que enfrento el país a raíz de la baja exportación en arios pasados 
se perdió gran cantidad de ingresos de los ganaderos por bajos precios de ganado y poca 
demanda de otros países. Lo que llevo algunos productores a pensar en otras alternativas 
económicas tales como el cultivo de palma que se ha ido incrementando notablemente en el 
municipio. 
Existe en el municipio una planta de beneficio de bovinos en proceso de certificación donde 
aproximadamente se sacrifican 450 animales mensuales con un peso promedio de 420 kilos. 
Existen en el municipio 69.000 mil cabezas de ganado bovino destinados a la producción de 
leche y carne. La producción de leche por animal es de 4.5 litros promedio, San Alberto es 
catalogado por el plan de desarrollo departamental como principal productor lácteo en la zona 
sur del cesar, otra actividad pecuaria que se está incrementando con importancia en el municipio 
es la producción acuícola en la zona alta y baja del municipio, encontrado un total de 59 
estanques piscícolas con dos especies predominante que son cachama y tilapia roja, con un total 
aproximado de 160 peces. La cual da un total de 50 empleos directos con una gran alternativa 
económica. 
En otras especies con menor porcentaje económico encontramos 5.200 porcinos, 1.200 ovinos, 
450 equinos y 30.000 mil aves en galpones. 
En cuanto a la producción petrolera, se encontró que no hay un grado de actividad petrolera 
muy alto, es una zona de palma principalmente pero comercialmente se encuentran muchos 
almacenes de repuestos, maquinaria y recursos que serían útiles en las explotaciones petroleras. 
I. CARACTERÍSTICAS CULTURALES PARTICULARES DE LA ZONA: La cultura como 
elemento de gran importancia en los procesos de desarrollo integral y local dentro del 
municipio, le ha faltado difusión y promoción para que tenga un mayor cubrimiento a toda la 
comunidad. De igual forma hay carencias de programas que beneficien a todos los grupos 
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poblacionales, por una evidente falta de planeación, por la falta de descentralización de servicios 
hacia la zona rural y por la poca formación en temas culturales se ha evidenciado que las 
propuestas culturales realizadas generen poco impacto en la comunidad que participa. De igual 
forma, la no aplicabilidad de los programas y la desarticulación de las entidades y dependencias 
encargadas del tema generan procesos con direcciones diferentes. El acervo cultural del 
Municipio está estrechamente relacionado con su dinámica social, su crecimiento demográfico y 
sus posibilidades de desarrollo. 
San Alberto constituye el epicentro de encuentros y manifestaciones culturales en donde 
subsisten diversos procesos sociales y culturales contemporáneos, que ha ido formando un 
ciudadano con una gran capacidad de inventiva y adaptación de amplios sectores populares y 
medios. Actualmente se dispone de LA CASA DE LA CULTURA, que ha sido baluarte en el 
impulso a manifestaciones artísticas y promoción de la cultura. El recurso humano del Centro 
Cultural, así como la dotación del mismo, son deficientes e insuficientes para responder y 
canalizar las diversas expectativas y demandas, así como para integrar de manera decidida los 
procesos culturales con la dinámica poblacional; además se observa escasa participación del 
sector privado. 
2. Observaciones Particulares: La preocupación aumenta cuando las cifras demuestran 
que en el área rural todos los indicadores de calidad de vida desmejoran. El 34,3% de NBI 
municipal, se vuelve para el sector rural un 46,8%, es decir aproximadamente 2.862 personas de 
un total San Alberto presenta, como ya hemos comentado en este documento, según la 
medición hecha por el Dane unos indicadores relativamente positivos en materia de necesidades 
básicas insatisfechas; comparado a nivel del departamento de Cesar. Sin embargo, la realidad de 
tener el 13% (2.960 personas) de la población viviendo en la miseria, el 34,3% (7.800 personas) 
en condición de insatisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas, a 1.419 familias, 
viviendo en pobreza, según el reporte de la red unidos; el asunto se torna realmente 
preocupante. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Sobre la implementación del modelo de desarrollo extractivo en el país y el 
quehacer de la disciplina antropológica. 
Si bien la pasantía en investigación se desarrolla con la caracterización del municipio de San 
Alberto, uno de los cuatro municipios de la fase exploratoria de la zona de influencia del pozo 
Rosa Blanca, lugar en el que se pretende hacer la explotación de hidrocarburos. Esta 
exploración en la zona y el acto mismo de que una empresa (en este caso P&IG) dedique su 
tiempo al negocio de la extracción de hidrocarburos nos remite a reflexiones sobre el modelo de 
desarrollo que se está implementando en el país. 
Este modelo de desarrollo económico, fundamentado especialmente en la explotación de 
recursos naturales, es un claro ejemplo de cómo es visto el desarrollo en un estado de carácter 
neoliberal como el nuestro. En Colombia, una de las economías que más aportan al producto 
interno bruto del país es la explotación de hidrocarburos y el extractivismo minero. El 
desarrollo se visiona desde la configuración de un conjunto de instituciones de aportes 
nacionales o extranjeros que logren manejar u organizar paulatinamente o aceleradamente la 
explotación de recursos renovables o no renovables, convenidos desde el estado colombiano. 
"Para que un país pueda aprovechar la riqueza de petróleo, y en general de riquezas naturales no renovables, 
debe contar con instituciones que garanticen la seguridad de los derechos de propiedad, reduzcan la extracción de 
rentas (rentS eeking), y propicien la adopción de políticas macroeconómicas orientadas al manejo adecuad del auge 
de estos recursos, como el uso de políticas fiscales y monetaria anti-cíclicas" (López, et all, 2012, pág.3). 
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Esta perspectiva desarrollista, es puesta en una "crisis identitaria" por parte de algunos teóricos 
de la antropología. Escobar, 1999, por ejemplo, plantea una discusión muy interesante sobre "si 
la antropología puede conducir a otra forma de estudiar el desarrollo y si la práctica antropológica podrá llegar a 
trascender la dicotomía estéril entre una antropología para el desarrollo —antropología aplicada al servido de las 
agencias del desarrollo— y una antropología del desarrollo —definida como el análisis crítico del aparato del 
desarrollo como práctica cultural (pág. El desarrollo entonces, desde un punto de vista teórico, es 
conceptualizado críticamente para re — pensar el aporte de la antropología como disciplina. 
En esta pasantía en investigación, se pudo experimentar las falencias que posee el modelo de 
desarrollo extractivo en el campo de hidrocarburos. Por un lado, las observaciones apuntadas 
en la caracterización parecen un poco superficiales, carecen de profundidad, pues lo ideal sería 
haber indagado con las personas del pueblo sobre las problemáticas que los invaden 
diariamente. Por el contrario, por solicitud de la misma empresa, gran parte de la caracterización 
se llenó con información suministrada por un único ente (de carácter territorial). Podríamos 
decir que, la caracterización solicitada por la empresa careció de rigurosidad en la medida en que 
solo se expone un único punto de visa (el público). 
Esta falta de rigurosidad exigida a los funcionarios antropólogos o no, demuestran el sutil 
interés en aportar al desarrollo social y cultural de los municipios del área de influencia que 
lugar que se pretende explotar. Las organizaciones sociales de la zona de influencia (San 
Alberto, san Martin, Aguachica y puerto Wilches) cuentan con organizaciones de base de 
comunidades sobre todo afro descendientes y de pescadores. Lugares que de una u otra manera 
se hallarían comprometidos territorialmente porque serían pasos casi obligatorios de algunos 
oleoductos, situación importante, que en la fase exploratoria no se tuvo en cuenta para el 
desarrollo de las respectivas caracterizaciones. T as comunidades de pescadores son otra 
población importante que se vería afectada, por la contaminación de las afluentes de ríos y 
ciénagas cercanas a la zona de explotación. 
Estos hechos no fueron considerados por P&IG en la fase exploratoria, siendo de vital 
necesidad contar con un plan de acción a seguir que permita respaldar y proteger a las 
comunidades de los daños que podrían ocasionarse, sobre todo en la zona rural de los 
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municipios del área de influencia. En las zona urbana, además de conocer cifras y problemáticas 
de los municipios. Es recomendable para P&IG complementar en la fase exploratoria con un 
"plan de choque" que logre contrarrestar los impactos no solo ambientales sino también 
culturales y sociales. No solo indagar sobre el bajo nivel de la calidad educativa si no, también 
proponer cómo contribuir al desarrollo educativo de la zona, no solo adquirir las cifras sobre la 
pobreza extrema sino investigar como la empresa P&IG. Es decir, la fase exploratoria no debe 
ser solo cifras sino también propuestas, soluciones pre — vistas a problemáticas que podrían 
surgir en la fase de explotación de hidrocarburos. 
ANEXOS 
Camino a Rosa Blanca 2. Planta de tratamiento del poo Rosa Blanca 
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Via a san Alberto Pueblo san Alberto 
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